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OIKEANSUUNTAINEN, MUTTA KESKENERAINEN
Allc o h olil ain s ä ä d, ä nn o n
muutostarpeita selaitellyt
työryhmä luooutti t:älimie-





Alkoholipolitiikka on yksi vor-
makkaiden muutospaineiden
kohteena olevista yhteiskun-
nan keskeisistä asioista. Nyt
vastaanottamani alkoholityo-
ryhmän välimietintö tarkaste-
Iee eräiden yksityiskohtien li-
säksi kolmea aluetta alkoholi-
kaupassa: tuontia, vientiä ja
tukkumyyntiä. Kaikkien näi-








kunta on vastannut sekä alko-
holin hinnan että saatavuuden
säätelystä. Koska alkoholin-
kayttista on myös haittoja ja
yhteiskunnalle aiheutuvia kus-
tannuksia, alkoholikauppaa ei






maissa oikeaksi osoitettu 
- 
pe-
rusväittämä on, että alkoholin
kulutuksen kasvu lisää alkoho-
lihaittoja ja painvastoin: alene-
va kulutus merkitsee vähem-
män haittoja. Kun alkoholin
kulutukseen tulee olemaan
kasvupaineita lähivuosina mm.
vero- ja hintaratkaisujen kaut-
ta, on siksikin äärimmäisen
tärkeää, etta alkoholijarjestel-
mässä on keinoja reagoida
esiin tuleviin ongelmiin ja sää-
della niita. Muuttuvissakin






dissa kuin ns. itäviinan tuon-
nissa saati sitten koko yhteis-




vaa aikaa. Ei ole mielestäni oi-








mys luoda uutta alkoholipoliit-
tista vastuujärjestelmää, mutta
työryhmän työskentely on jaa-




sallikaa minun sanoa 
-
keskeneräiseksi. Mietintö jät-




ovat esityksessa vailla riittavaa
huomiota. Kuitenkin eduskun-
ta kiinnitti erityistä huomiota
juuri siihen, että käytössä tulee
olla keinoja kulutuksen kas-
vun hillitsemiseen muun mu-
assa hintapolitiikalla (sosiaa-
li- ja terveysvaliokunta 17.9.
ree2).
Edelleen työryhmän mietin-
nössä varsin merkittävien al-
koholipoliittisten toimien ra-
hoituksesta on vain peruste-
Iuosa, ei itse lakitekstiehdotus-






Useissa eri yhteyksissä on
nahty tarkeaksi, että pohjois-
maat yhdessä puoltavat sosiaa-
Ii- ja terveyspoliittisesti pems-
teltua, ns. pohjoismaista alko-
holijarjestelmää. Kun työryh-
män puheenjohtaja pyysi mi-
nulta kannanottoa, ilmoitin jo
siinä yhteydessä työryhmälle,
että en pidä sinänsä tuonti- ja
vientimonopolia kokonaisuu-
den kannalta kovin merkittävi-
nä asioina, mutta että niiden
kohdalla tulee noudattaa yh-
teispohjoismaista linjaa. Alko-
holin tuonnin ja viennin osalta
tulen käymään ensi viikon
alussa neuvotteluja muiden
pohjoismaiden alkoholiminis-
terien kanssa. Olisin toivonut,
että pohjoismainen näkökulma
olisi ollut painokkaammin esil-
Iä mietinnön valmistelussa.








suus on vähemmän kuin 15 ti-
Iavuusprosenttia etyylialkoho-
lia. Nakemykseni on, että mei-
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telmää. Siksi tavoitteena tulee
olla se, että tukkumyyntiä so-
peutetaan siten, että valmista-
ja- ja tuotediskriminointia ei
tapahdu. Tähän suuntaan Alko
on jo käytännössä edennytkin.
Lisäksi useiden arvioiden mu-








gow'ssa Skotlannissa. Joka kol-
mas vuosi järjestettävään kon-
ferenssiin osallistui tällä ker-
taa yli 800 alkoholin ja huu-
meiden parissa työskentelevää
asiantuntijaa yli 60 maasta.
Kokouksen ylivoimaisesti tun-
netuin puhuja oli ensimmäise-
nä päivänä esiintynyt Walesin
prinsessa. Eikä Diana huonosti
esiintynyt, päinvastoin. Puhe
oli hyvin asiallinen, ja Diana
esitti sen sujuvasti, kantavalla




huolehditaan siita, etta syrjin-
tää ei tapahdu.
Erityisen kiitoksen esitän
työryhmälle siitä, että se on sel-
keästi asettunut tukemaan vä-
hittäismyyntimonopolin säilyt-
tämistä.
Tiivistäisin vielä kolme kes-
keista lahtokohtaa alkoholi-
lainsäädäntöä uudistettaessa:
l) sosiaali- ja terveyspoliittiset
nakOkohdat on asetettava etu-
sijalle, 2) Suomen on oltava
mukana yhteispohjoismaisessa
rintamassa ja erityisesti tana
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todellisuuden kohtaaminen".
Maailma on varmasti jatkuvan
muutoksen kourissa, mutta mi-
ten tuon muutoksen nähtiin
heijastuvan alkoholi- ja huu-
meareenalle ja miten tuo muu-
tos kohdattiin.
Ensimmäisen pienen muu-




menperä ja muistiinpanot teh-
tiin Ballantines-kynälla Port-
man Groupin nimeä ja tunnuk-
sia kantavaan lehtioon. Koko-
uksen monien tukijoiden jou-
kosta ltiytyivat seka Allied Dis-
tillers ltd että Guinnes plc. Re-
aktio tahan muutokseen tuli
viimeisen kokouspäivän yleis-






"Olennaista on asettaa asiat
tärkeysjärjestykseen: terveys
on arvo, kilpailupolitiikka väli-
ne". Tämä on hyvä muistaa teh-
dessämme Suomen ja suoma-




män jäsenet asettuivat vastus-
tamaan paitsi tupakanpolttoa
kokouspaikalla ja vastaan-
otoilla tarjottua alkoholia myOs
alkoholiteollisuuden sponso-
rointia. Konkreettisena toime-







perät, kynät ja lehtitit. Ansva-
rin lahjoittaman salkun sai
sentaan prtaa.
Heti ensimmäisessä yleisis-
tunnossa tuli esiin merkittäviä
vastakohtaisuuksia. Lordi Fra-
zer Skotlannista teki selvän
eron alkoholin kohtuukäytön
mukanaan tuomien hyötyjen ja
alkoholin väärinkäytön aiheut-
tamien haittojen valilla. Vaa-
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